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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan : 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 
di BTM Surya Madinah Tulungagung mengenai analisis mekanisme 
pembiayaan murabahah , minat internal dan eksternal yang mempengaruhi 
anggota melakukan pembiayaan dan keunggulan dari pembiayaan 
murabahah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Mekanisme pembiayaan murabahah ini yaitu anggota harus datang 
terlebih ke kantor BTM supaya bisa mengutarakan keinginanya dan 
bisa bernegosiasi dengan pihak kantor BTM tentang apa yang 
diinginkannya dan informasi lain-lainnya, dan pihak BTM memberi tau 
persyaratan akad Murabahah. Setelah kedua belah pihak selesai 
bernegosiasi dan setuju atas persyaratan yang ada di BTM lalu anggota 
melakukan akad jual beli. Kemudian tugas BTM yang harus memesan 
barang yang telah di pesan oleh anggota kepada supplier. Kemudian 
setelah pesanan barang sudah diantar oleh supplier ke BTM kemudian 
pihak BTM mengkonfirmasi ke anggota terkait rencana pembelian 
barang tersebut bersamaan dengan serah terima berkas akad murabahah 
tersebut. Dan untuk pembayaran angsuran itu sesuai dengan 
kesepakatan awal yang telah ditentukan bisa tunai atau mengangsur. 
2. Minat yang bisa mempengaruhi anggota BTM Surya Madinah sehingga 
menginginkan melakukan pembiayaan murabahah itu ada 2 faktor 
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yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah 
dari dalam diri sendiri atau keinginan sendiri tanpa suruhan orang lain. 
Dan faktor eksternal itu adalah kebanyakan dari informasi orang 
terdekatnya, juga lokasi yang mudah sekali dijangkau menjadi alasan 
tersebut, dan juga karena terkenal pelayanannya yang sangat baik. 
Karena alasan-alasan tersebut akhirnya membuat anggota memantabkan 
diri mengambil atau mengajukan pembiayaan demi untuk mencukupi 
kebutuhannya. 
3. Pembiayaan murabahah di BTM Surya Madinah ini mempunyai 
keunggulan yang akhirnya bisa digunakan untuk memberikan 
pembiayaan jangka pendek kepada anggota, bisa digunakan untuk 
membeli barang walaupun anggota tersebut mungkin tidak memiliki 
uang tunai untuk membayar. Keunggulan tersebut yaitu pembiayaan ini 
sangat mudah sekali diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
anggota dan juga produknya ini tidak rumit sangat mudah untuk 
dipahami. 
B. Saran : 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 
maka selanjutnya penelitian menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 
memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi lembaga keuangan BTM Surya Madinah Tulungagung 
diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai sambungan saran, 
pemikiran dan informasi untuk lebih meningkatkan nasabahnya. 
2. Bagi akademik diharapkan penelitian ini berguna sebagai salah satu 
wujud nyata dari penerapan tugas dan bermanfaat untuk sumbangan 
teori, sebagai bahan referensi atau rujukan, tambahan pustaka dan 
pengembangan ilmu pengetahuan lembaga keuangan syariah, 
khususnya IAIN Tulungagung. 
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan serta 
diharapkan dapat mencari penemuan lain yang dapat meningkatkan 
pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah di BTM Surya 
Madinah Tulungagung. 
